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GLAZBA U RENESANSNOM DUBROVNIKU 
Miho Demovic 
Novi zapadnoevropski kulturni ,pokret sto se naj!prije pocetkom XV 
stoljeca javio u Italiji pod nazivom renesansa i humanizam, i u toku 
tog i sljedeceg stoljeca zahvatio sve narode zapadne Evrope, udomio se 
veoma rano (jos pocetkom XV stoljeca) i u Dubrovniku te ga silno u 
kulturnom pogledu preporodio, oplemenio i uzdigao visoiko iznad bilo 
kojeg hrvatskog i uopce slavenskoga grada, pa se posve ispravno drii 
da je XV i XVI stoljece Dubrovnika (razdoblje koje !Se inace naziva i 
zlatno doba Dubrovni.lka) ujedno i najveCi domet sto ga je u kulturi 
u razdoblju humanizma i Tenesanse ostvario jedan slavenski grad uopce.' 
To opceprihvaceno misljenje poznavalaca kulturne proslosti Dubrovnika 
jedna:ko potvrduje, iako djelomicno sacuvana, bogata riznica kulturnih 
vrednota s podrucja arhitekture, kipar.stva, ·slikarstva, Jmjizevnosti, raz-
novrsnih znanosti, kao i zapisi putopisaca koji su u onom razdoblju 
putovali DubTovnikom2 ili stare kronike' i tvrdnje suvremenika koji su 
kao povjesnicari ili kronicari ostavili poneki opis izgleda Dubrovnika 
i n1egovih gradana u razdoblju o kojemu govorimo.• 
Kako je glazba umjetnost koja se posljednja javlja na dugom putu 
kulturnog uspona bilo kojega rada ili naroda, bas je ona 'Prema sudu es-
teticara, i krajnja odrednica da li je kulturni mzvoj u nekom narodu ili 
gradu ostva:rio potpunost kulturne zrelosti ili lnije. Stoga je bilo sasvim 
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razumljivo da je kultJurnu javnost osobito zanimalo sto je bilo s glazbom 
u renesansnom Dubrovniku. Kako je muzikologija u Hrvatskoj relativno 
mlada znanost i nije bilo strucno naobra.Zenih muzikologa koji su mo-
gli na temelju istrazivanja .pruziti zadovoljavajuCi odgovor, na to su 
pitanje pokusali odgovoriti povjesnicari knjizevnosti, sto je urodilo po-
gresnim zakljuckom da se glazbena umjetnost u Dubrovniku nije u raz-
doblju renesanse razvijala ukorak s ostalim umjetnostima i znanostima. 
Tako ce Dragol1ub Pavlovic pisati ... »U Dubrovniku muzicka umjetnost 
nije ipak bila na onoj ceni 'kao u savremenim italijanskim gradovima, 
vee se je na muzicara vise gledalo kao na vestaka 'koji se za dobre pare 
uvek moze najmiti«.' I Milan Resetar ce se ·slicno izraziti ... »jedva je 
vjerojatno, da bi se u to vrijeme u Dubrovniku pronasle glazbene sile 
koje bi bile sposobne na hrvatsko-srpskom jeziku izvesti jednu cijelu 
melodramu<<.6 Slicno i Mirko Dejanov.ic, ... >>'kolikogod su se ondasnji 
orkestri sastojali od malog broja instrumenata, ipak ih je tes.ko mogla 
nadomjestiti gradska muzi1ka ... i pjevaci i sviraci serenada ... nije 
vjerojatno da su mogli svojom muzickom vjestinom i instrumentima iz-
voditi i melodrame u aristokrats.kom teatru<<.' 
Moja najnovija istrazivanja objavljena u knjizi »Glazba i glazbenici 
u Dubrovackoj Republici<< u kojoj se opisuje razvitak glazbenog zivota 
u Dubrovniku do katastrofalnog potresa 1667. godine' i knjizi (drugoj) 
koja ce uskoro iziCi iz tiska pod istim naslovom i u .kojoj je obuhva-
cena glazbena proslost Dubrovni.ka od druge polovice XVII do prve polo-
vice XVIII stoljeca• pokazuju ne samo da je glazba u Dubrovniku bila 
na stupnju razvijenosti ostalih umjetnosti nego da je stari Dubrovnik 
bio jedan od jace razvijenih glazbenih sredista zapadne Evrope. 
Hramove, dvore, palace i dvorce, klaustre i kapele, trgove .i ulice 
resile su u renesansi divne zvucne slike najplemenitijih tadasnjih glaz-
benih dostignuca, i svi su ti divni prostori hili milovani bozanski lije-
pim melodijama i harmonijama, tsavrsenim ritmovima plesne i druge 
glazbe, pa nije bilo kutka u starom Dubrovniku do kojega nije doprla 
moe divne glazbene umjetnosti. 
Njezine nosioce moglo bi se razvrstati u nekoliko slojeva: cr.kvene 
glazbenike, glazbenike knezeve kapele, omladinske glazbene dTliZine, 
glazbene amatere, te folklorne pjevace i svirace. Svi su oni, svaki na 
svom podrucju, izgradivali divnu zgradu renesansne gla:zJbe u Dubrovni-
ku za koju se danas na temelju arhivske dokumentacije moze kazati da 
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je bila plemenito i bogato izgradena, te na temelju notnih ostataka po-
jedinih skladibi ponovno ozivjeti opCi dojam njezine zvucne slike. 
* * 
* 
Dubrovnik posjeduje, moze se reci, najstariju i najljepsu glazbenu 
cr.kvenu tradiciju u Hrvatskoj i jednu od najljepsih u svijetu. Dubro-
vaoka crkva vuce korijene iz >>apostolskih« vremerra, Cini se iz djela 
ucenika Pavla apostola Tita i saeuvala je kontinuitet opstojnosti do da· 
nasnjih dana. Najstariji pozrrati primjerak napjeva zapisan notnim pis-
mom u Hrvatskoj pronaden je u DubroV111iku i njegov nastanak datira 
se desetim stoljecem,'" sto treba smatrati osobitim znakom veoma raz-
vijenog glazbenog zivota u tim davnim vremenima. <Beneventanski Missale 
notatum dubrovacke katedrale iz XII stoljeca (premda fragmentaran) 
prava je riznica najrazvijenijih monodijskih napjeva Ciikvenog pjevanja 
katolicke crkve i znacajan je ne samo zato sto ·pretpostavlja najveCi 
stupanj razvijenosti inace poznatih i iz drugih izvora crkvenih napjeva 
nego i zbog toga sto se neki (ikao npr. uskrsni exultet) koliko je poznato, 
nisu sacuvali u drugim evropskim izvorima." 
Iz stilskog razdoblja evropske ars antique Dubrovnik cuva diskant 
(»In medio ecclesiae«) 12 'koji se .ima smatrati pravim biserom prvotnog 
evropskog viseglasja. Ako bismo samo ova dva izvora uzeli kao pokazate-
lje razvijenosti glazbenog zivota u Dubrovniku u stilskim razdobljima ev-
rops'ke monodijske i dijafonijske glazbe, koja su inace ,prethodila glaz-
benoj renesansi, s pravom bismo trebali U'kazati na to da je stara du-
brovacka crkvena pjevaC.ka tradicija bila jedna od najrazvijenijih na 
svijetu. S njom dubrovacka ciikva ulazi u razdoblje novoga glazbenog 
stila u liturgijskom muziciranju u razdoblju renesansne klasicne po-
lifonije. 
Novi stil renesammog ne samo crkvenog, nego i svjetovnog ·muzici-
ranja uspjesno •su Evropom promicali glazbenici franko-flamanske glaz-
bene skole i nije bilo znacajnijeg glazbenog srediSta u Evropi a da u 
razdoblju renesanse nije udomilo jednog ili viSe franko-flamanskih glaz-
benika. Dapace, oni se imaju smatrati utemeljiteljima novoga glazbe-
nog stila svih evropskih glazbenih srediSta." 
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Ti glazbenici pokucali su razmjerno vee rano na gradska vrata sta-
rog Dubrovn~ka i duibrovaCka ih crkva udomljuje kao stalne namjeste-
nike, lmko to pokazuje odluka Malog vijeca od 3. listopada 1449. koja 
u .prijevodu glasi: »Odlucujemo da se ona tri franko-flamanska pjevaca 
koja su proslih dana doputovala u Dubrovnik namjeste s primanjem u 
visini od 120 perpera za svu trojicu u .sljedecoj godini, s obavezom da 
svakog dana pjevaju u liturgijskim obredima u katedralnoj crkvi Svete 
Marije i u crkvi Svetoga Vlaha i u drugim crkvama gdje se oddavaju 
sveeanosti«.'• Do .koHke su umjetnicke razine uzdigli cr.kveno muziciranje 
u Dubrovniku franko-flamanski glazbenici, vidi se i iz svjedodzbe udin-
skog Kaptola Lambertu Cour-toysu Starijem koji je ravnao crkvenom 
glazbom u dubrovackoj •katedrali od 1554- 1570, gdje se navodi da je 
u Udine dosao iz Dubrovnika, predivnoga grada Dalmacije gdje je sum-
ma cum laude .'~druzio dubrovackoj crkvi i da su ,inace tog doticnog i ni-
kada dovoljno pohvaljenog covjeka skladateljs'ko umijece i draZest i 
uzviSenost u nijansiranju pjevacke vjestine kao i cestitost zivota takvi 
da cine licnost od :koje se lbolje ne moze pozeljeti. Umjetnik ovakvih 
sposobnosti, a bilo jh je u razdoblju o kojem je govor vise, zaista je 
unaprijedio crkvenu glazbu." Polifono pjevanje zapazio je prigodom svog 
boravka u Dubrovniku 1483. godine talijanski dominikanac i povjesni-
car Serafino Razzi i zapisao da su se .svake s1.11bote u dominikanskoj 
crkvi pjevale cetveroglasno Gospim.e Iitanije, a u katedrali drugi di.o ve· 
cernje za blagdan svetog Vlaha i uz pratnju knezevih instrumentalista 
koji su svirali uz flaute, kornete i trube j druge instrumente." Na zalo.st, 
nije se sacuvala polifona notna grada starog Dubrovni1ka osim nekih 
skladbi Lamberta Courtoysa Starijega o kojem ce pos.Jije biti govora. 
Knezevi glazbenici prate polifono pjevanje u crkvenim svecanostima u 
dane kada njima sluzbeno prisustvuje suveren .Dubrovacke Republike, 
ali i u drugim zgodama, kao na primjer u crkvi Svetog Vlaha svake su-
bote i nedjelje kada su bili obvezni nakon povecerja po.sebno jos odsvi-
rati dvije popijevke: jednu pred oltarom Sv. Kriza a drugu pred olta-
rom Majke Bozje.17 Polifono pjevanje u stiLu .klasicne vokalne polifonije 
posto je iScezlo iz cr.kava poprimilo je folklorni izraz na svjetovnom glaz-
benom podrucju poznat pod nazivom >>pjevanje u klapi« 1koje je danas 
rasireno uzduz hrvatskog dijela Jadrana, a ono je u biti homofono re-
nesansno muziciranje koje se iz crkve prenijelo na otvorene prostore 
gdje je muzicirala veoma cesto tadasnja omladina. Na nacin »pjevanja 
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u klapi«, cini .se, izvodili su se i »ljubavni stihovi« pjesnickog apusa 
samog Marina Driica i ostalih dubrovackih renesansnih pjesnilka." 
Crkvenu glazbu uz kanonike i pjevace unapredivali su veoma us-
pjesno i dubrovaoki orguljasi. Smatra se da su orgulje uvedene u ka-
tolicku crkvu tek u osmom stoljecu. Povod tom uvodenju bio je poklon 
jednih orgulja bizants.kog cara franackom kralju Pipinu Malom. Franci 
su zatim prvi usavrsili na Zapadu Jt:aj instrumenat i uveli ga u crkvene 
obrede. Papa Ivan VIII zamolio je 822. godine franackog biskupa Anno-
na da mu posalje u Rim jedne orgulje i orguljasa. Posto su orgulje uve-
dene u rimsku liturgiju, pocele su se natjecati znacajnije evropske crkve 
koja ce od njih imati bolje orgulje i sposobnije orguljase. U XIV sto-
ljeeu OI'gulje su vee imale po nekoliko manuala i obvezni pedal. u XV 
stoljecu one su se vee usavrsile do te mjere, da su s obzirom na zvuk 
i tehnicke mogucnosti sviranja potpuno zadovoljavale umjetniC.ke zah-
tjeve svoga vremena. Nesto kasnije one ce se posve usavrsiti i dobiti 
poeasni naziv »kraljice glazbala«. Vijesti o orguljama i orguljasima re-
lativno su ·kasnijih nadnevaka. U Spanjo1skoj 1164. godine djeluje or-
guljas »Lucas Magnus ovganista«," u .Sieni 1374. »Matteo ·degli 
organi«.20 U Becu se spominju prve orgulje 1334.21 Drugi evrops\ki gra-
dovi imaju i jos kasnije prve vijesti o orguljama i orgulja5ima. 
U Dubrovniku prva sacuvana vijest o orguljama potjece iz 1384. go-
dine. Ona se odnosi na dozvolu izdanu nadstojnicima katedralne crkve 
da mogu kupiti orgulje za 100 zlatnih dukata. Gradi se 1389. godine i kor 
u katedrali gdje se imaju smjestiti orgulje. U to vrijeme djeluju u Dub-
rovniku vnsni orguljari Spanjolac Johannes de Sibilia i Martinus Bale-
sterns. Johannes de Sibilia sagradio je vise orgulja kao npr. za dakona 
Vlaha Bobaljevica, za crkvu Svetoga V.Jaha i najvjerojatnije za franjevac-
ku crkvu po narudzbi Federika Gucetica. Iz ugovora s naucnikom Radmi-
lom Milkovicem, :koji se obavezuje da ce sa Sibiliom ici arko je potreba 
graditi orgulje u Zadar, Ankonu i drugdje, vidi se da je taj graditelj 
orgulja bio poznat i izvan Dubrovnika.22 Koliko sam .mogao ustanoviti, 
u Dubrovniku je djelovao od 1388-1410. Slikari Stjepan Ugrinovic i 
Matko Veselic ukrasi>li su 1478. godine kor i katedralne orgulje novim 
slikarijama. Orgulje u fupnoj crkvi na Lopudu dekoriraju se 1574. U 
to vrijeme renovira se kor u crkvi dominik:anaca!' Crkva Svetoga Vlaha 
nabavit ce 1556. godine nove orgulje od venecijan9kog majstora Vicen-
cija Columbija rS dispozicijom cenori, octave, quinte, decime, vigesime 
seconde, vigesime sexte, flauti e rp.iffaro." Dakle, orgulje s osam regis-
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tara. Kostale su 185 skuda. lsti majstor gradi istodobno i orgulje iste 
dispozicije za korculansku katedralu za svotu od 200 zlatnih dukata.25 
Najljepse i IIlajvece orgulje, koje se imaju smatrati i najvrednijim orgu-
ljama u Hrvatskoj, u starim vremenima dobila je dubrovacka katedrala 
godine 1543. Cijena njihova hila je 1400 dukata i kronicar Nikola Ragni-
na opisuje ih kao >>tutto indorato, molto bello e 1Suntuoso«.26 U usporedbi 
s korculanskim i svetovlahovskim istodobnim orguljama od 8 registara 
koje su stajale samo 200 dukata, .te katedralne trebale su biti zaista i ve-
Iike i dobra ukrasene jer su ·stajale osam .puta viSe nego one dvojice 
graditelja Vicenca Columbija, pa se moze smatrati da je renesansni Du-
bJ10vnik posjedovao velike i vrijedne orgulje za ono vrijeme svjetskih 
razmjera. Serafin Razzi, kojega smo vee spominjali, zapafa u to vrijeme 
i orgulje u crkvi Svetog Kriza u Gruzu i u dominikanskoj crkvi u Lo-
pudu.17 
Prvi poznati dubrovacki orguljas nasi hrvatsko ime i prezime. Bio 
je to Nikola Pavlicevic za kojega se zna da je obavljao sluzbu orguljasa 
stolne crkve od 1448. do 1466." Njega nasljeduje Slovenac Franciscus 
de Pavonibus. Taj de Pavonibus tvrdi da je odgojen i skolovan u Vene-
ciji, a:Ii da jep odrijetlom iz Ljubljane. Po mojem miSljenju, on je isti 
onaj orguljas koji se susrece istodobno pod imenom Franciscus de Ve-
netiis, i 'koji je osnovao godine 1469. orgu·ljasku skolu u kojoj je pouca-
vao u orguljanju 26 klerika, tj. dvojicu iz katedrale, i po osmoricu iz 
crkve tSvetoga Vlaha, samostana franjevaca i dominikanaca, sto rjecito 
govori o za:nimanju dubrovackih crkvenih ·krugova za sviranje orgulja i 
visoku razvijenost te vrsti muziciranja u renesansnom Dubrovniku.29 Na-
kon Pavonibusa s.Jijedi niz orguljasa katedrale, crkve Sv. Vlaha, te cr-
kava franjevackog i dominilka:nskog samostana. Spomenimo samo neke 
istaknutije. Knjizevnik i jedan od najvecih slavenskih komediografa 
uopce Marin Ddic bio je orguljas katedrale 1538. godine. Kratko vrije-
me jer je nakon toga otputovao u Sienu na studije. Za Ddica se tvrdi 
da je znao svirati svaku vrst glazbenih instrumenata, pa u tom smislu 
njegov .suvremenik pjesnik Mavro Vetranovic prigodom Ddiceve smrti 
1567. godine pjeva: 
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Ter s trudom velika tuzba je nastala 
gdi je ra}ska muzika u krovu ostala 
najliSe videc pri vodi studeni 
organe viseci o vrbi zeleni ... 
placni su leuti i tuzni ostali, 
nijemi su flauti i ostali svirali, 
smetel je V'iolune taj cemer nemili, 
da slatko ne zvone kako ·SU zvonili.30 
Nakon Tridentinskog sabora 1573. godine kada se nastojalo ucvrsti-
ti disciplinu u Katolickoj crkvi, dos;ao je u Dubrovnik apostolski vizita-
tor da ispita vjerske pvilike u Dubrovackoj metropoliji. Vizitator Giova-
ni Sormani vodio je zapisnik koji se i danas cuva u tajnom vatikanskom 
arhivu. Medu onima koji su dosli pod udar crkvenih zaikona bila su 
i dvojica tadasnjih drubrovackih orguljasa Ivan Kristovic i Petar Tomin. 
Vizitator je otkrio da oni u crkvi ·SViraju i plesnu glazbu kao sto su 
gagliarde, saltareli, pasameci, pavane, bali di torce i druge plesove. Oni 
su se doduse, opravdavali .da to cine po naredbi senatora kada dolaze 
Turci u prvostolnicu da je razgledaju. Medut1m, 'OVa Cinjenica pokazuje i 
na sposobnost ovih orguljasa da osim toga sto su na svojim orguljama 
svirali glazbene forme onoga vremena, mottete, madrigale, canzoni ri-
cercate i fantasije, bili sposobni na svoj instrumenat prenijeti i svjetov-
ne glazbene forme kako su naprijed nabrojene." Medu sposobne dubro-
vacke orguljase treba ubrojiti i Hvaranina Inocenta Jerkovica koji je 
djelovao u Dubrovniku od 1612-1614. i za kojega je ostalo zapisano da 
je izvrstan orguljas i zbog tih sposobnosti posvuda omiljen i pozeljan, 
pa ga zapisi zbog toga nazivaju dikom grada Hvara i citave Dalmacije.32 
Dubrov.nik je dao i prV'Og poznatog virtuoza na orguljama. Bio je to 
Benedikt Babic Jkoji je umro 1591. godine. 0 njemu je zapisano da je 
u sviranju orgulja jedinstven u svome vremenu (in pulsatione organi 
unicus nostris temporibus).33 Izvrsnih orguljasa dao je li dubrovaoki fra· 
njevacki red, kao Tadeja Dubrovcanina ( + oko 1582), Aleksandra iz 
Rijeke dubrovacke kojega se naziva najizvrsnijim orguljasem ( + 3 X 
1684) i drugi.34 DubrovaCka vlada je nastojala uvijek imati \Ilajizvrsnije 
orguljase, kao sto je imala <i najizvrsnije orgulje u svojoj katedrali. Ta-
ko se, na primjer, obaz.nala 1536. godine da se u Ankoni nalazi neki 
orguljas kojega arhivski dokumenti nazivaju Gallus organista i zaklju-
cuje da se pozove na .sluzbu u Dulbrovnik jer je preizvrstan u svojoj 
struci." 
Crkvena glazba renesansnog Dubrovnika bila je zaista na zamjer-
noj visinL Na to ukazuju sacuvani koralni zapi·si, arhivski dokumenti. 
Nju su unapredivali biskupi, kanonici, svecenici i crkveni pjevaci, te 
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orguljasi koje je placala drzava. Na ljepotu crkvene glazbe nije samo 
pazila crkva nego i ddava, kojoj je bilo stalo do toga da se i putem 
bogosluzja dostojno reprezentira kol<iko pred domaCim stanovniStvom 
tol~ko i pred strancima koji su u Dubrovnik dolazili ikao diplomati, 
trgovci Hi turisticki ,posjetioci. Otuda se razvila i jedna teoloska di-
menzija po kojoj je bolje uredena drzavna uprava ona koja ima bolju 
crkvenu muziku, !kako to tvrde u 1svojim filozofskim djelima renesansni 
dubrovacki filozofslci pisci Miho Monaldi (1540-1592) i Niksa Gucetic 
(1549-1610), sto je sigurno utjecalo na dubrovacke Senatore da se jos 
inten2livnije zalazu za visoku umjetnicku razinu muziciranja u dubro-
vaokim crkvama, sto je bez sumnje i postignuto.36 
Uspjelo muziciranje crkve u starijem razdoblju kulturne proslosti 
Evrope pozitivno je djelovalo na razw tak tSVjetovnog muziciranja. Is-
kustva stecena u crkvenoj pjevaokoj praksi lako su se prenosila na 
svjetovno p:odrucje, pa se to povoljno odrazilo na razvitak svjetovnog 
vida glazbene umjetnosti i u Dubrovnriku. Kako je spomenuto, bilo je 
viSe nosilaca svjetovnog glazbenog zivo.ta u Republici Dubrovackoj, od 
kojih je najznacajnija bila Knezeva kapela sastavljena od sviraca razno-
vi1Sn~h instrumenata. Ona je bila :ustanovljena po uzoru na sli6ne kapele 
koje su izddavali vladari zapadnoevropskih ddava na svojim dvorovima, 
pa stoga sve glazbene fenomene 'koji se susrecu na dvorovima !Zapadno-
evropskih ddava susreeemo istodobno i u Dubrovniku. Glazbena du-
brovacka kapela poCinje djelovati na samom pocetku XIV 1stoljeca. 
Ona se formi:m od grads'kih trubaca koji su bili ujedno i zduri ili 
tekleCi, sto su proglasavali naredbe dubrovaCkog kneza. Prije nego bi 
poceli citati naredbu koju ISU trebali obznaniti, trebalo je dati ZVUCni sig-
nal svirkom trube da se narod 1sku¢. Nakon toga zduri su izvikri.vali snaz-
nim .glasom spomenute odredbe. Takvih sviraca pocetkom XIV stolje-
ca bilo je vise. Oni su takoder bili pridodavani gradskoj straZi i vodite-
ljima radil!ista zbog davanja zvucnih signala za potrebe obavjestenja. 
Tako je, na primjer, odluceno 1302. godine da se postavi po jedan •tru-
bac na radilistima u Srebrenom, Belenu, Brgatu, Stvaci, Sumetu, Ri-
jeci dubrovaokoj, Zatonu i Palice koji tSU znakom najavljival~ pocetak 
i zavrsetak radova na polj<ima. Iz arhivskih dokumenata doznaje se da 
je pocetkom XV stoljeca bilo u Dubrovniku najma111je devet takvih 
trubaca." Oni su uz trubu znali svirati i druge instrumente, kako se vidi 
iz odluka o namjestenju pojedinih sviraca trubaca, gdje se izricito spo-
minje da trebaju svirati trubu i druge instrumente. Ja sam otkrio na 
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temelju arhivskih dokumenata sto trideset i pet imena glazbenika kne-
zave kapele koJi su slruzbovali u Dubrovniku od pocetka XIV stoljeca do 
velikog potresa 1667. godine. 
Evo pregleda tih glazbenika za razdoblje od 1400. do 1600. godine. 
U zg.radarna donesene su zajamcene godine njihova ·slu:lbovanja u Du-
brovniku, kao i 1atinski naziv anstrumenta koji su svirali." 
Kola iz Draca (1390-1404, trombeta, tubicinus), 
Kola iz Brindizija (1391-1418, trombeta), 
Pater Noster iz .Pruske (1397-1415, piffarus), 
Peterkin Alemanus (1397-1415, piffarus), 
Jurek iz Bvinja (1397-1400, piffarus), 
Benko IvaniSevic (1399-1408, tpiffarus) 
Tomas Krete (1402-1405, tubicinus), 
Antonio Petrucci (1406-1408, tubicinus), 
Stipan Nikolic (1412, tubator), 
Radovac Vukoslagic (1412, sonator), 
Ivan iz Pacea (1414-1421, tubeta), 
Alojzije Ivanov (1415-1421, tubeta), 
Juraj iz Senja (1415-1449, piffarus), 
Petar iz Ki::ilna (1415-1432, piffarus), 
Nikola iz Zagreba (1415-1416, pififarus), 
Tvrdelj PifariJSt {1415-1437, piffarus), 
Milisa PifariSit (1415, piffarus), 
Radota Bubnjar (1415, nacharinus), 
Anrusko Pifarist (1415-1444, piffarus), 
Franjo iz Ereata {1417-1434, tubeta), 
Sin Kolin (1418, piffarus), 
Vokmir Svirac (1423, sonator), 
Brat Zlatonocic (1423, sonator), 
Ivan Volkac (1423-1438, tubeta), 
Radeta Trubac (1423-1431, tubeta), 
Jokulator iz Konavala (1423, ioculator), 
Juraj Harfist (1423, arpa), 
Ivan Grk, (1427-1457, tubeta), 
Teodor G:nk (1424-1430, tubeta), 
Ostaje Pifarist (1425, piffarus), 
Gal Pifarist (1425-1427, piffaruJS), 
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Ma11ko Trubac (1429, tubeta), 
Andrija Trubac (1430-1459, tubeta), 
Juraj iz Krete (1431, tubeta), 
RadiSa Pifarist (1436, ipiffams), 
Barnaba Pifarist (1437, piffarus), 
Biga Radic (1438, piffarus), 
Antun Grk (1438, tubeta), 
Mikac .iz Konavala (1439, piffarus), 
Pribijen Pifarist (1440, piffarus), 
Andrak PifaDist (1440, piffarus), 
Andrija Budin :{1440-1464, tubeta), 
Filip iz Drivasta (1441-1461, tubeta), 
Juraj iz Neretve (1442, rubeta), 
Matej de Zanpicolo (1443-1445, piffarus), 
Marko Grk (1445-1463, tubeta), 
Stojac Lautar (1446, lautarius), 
Marin Stojac (1446, lautarius), 
Petar Bodon (1449-1453, pliffarus), 
Andrija iz Licija (1450, piffarus), 
Kosta Pifarist (1450-1510, piffaru;s), 
Petar Radonjic (1453, piffarus), 
Bartolomej Pifadst (1456-1461, piffarus), 
Gabrijel iz Riminija (1458-1484, tubeta), 
Vlahusa FiUpovic (1461-1480, tubeta), 
RadaSiin Trubac (1463, tubicina), 
Petar Nikolic (1463, piffarus), 
Mihael Andrijin (1465-1471, tubeta), 
Grgur iz Medine (1465, tubeta), 
Lovro Franjin (1470, tubicen), 
Jakov Kostic (1481-1520, piffarus), 
Ilija Fili.povic (1482, tubeta), 
Pelegr.in Bartolomejev (1482-1483, tubicinus), 
Zaneta Augustinov (1484-1495, trombonus), 
Ivan Antunov (1484, trombonus), 
Franjo Martov (1484, piffarus tenorista), 
Herkul Trombonist (1485, trombonus), 
Ivan Franjin (1487, tubicen), 
Peterkin Pifarist (1488, piffarus), 
Petar iz Krupe (1488, tamberlinus), 
Dobrio Glumac (1498, piffarus), 
Franjo DanijeloY (1496-1513, tubicinus), 
Mihelko Prodanovic (1491, lautarius), 
Petar Lautar (1503, lautanius), 
Lovtro Manes (1504-1549, trombonus), 
Market Saracen (1504-1516, 1rombonus), 
Alojzije Manes (1510-1527, pliffarus), 
Ivan Bubnjar (1513, tamburlinu:s), 
Toma Kostic (1520-1532, piffarus), 
Alojzije Pifailist (1528, piffarus), 
Franjo Pifarist (1529, piffarus), 
Rado Trubac (1532, trompeta), 
Josip Plfarist (1538, piffams), 
Barrtolomej Rossi (1539-1587, trombonus), 
Alfons Magister (1538, trombonus), 
Antun Patavin (1541, trombonus), 
Sigizmund .Pdfarist (1541, piffarus), 
Vincenco simunowc (1542-1549), 
Ivan Marini (1549, ,tJubicinus), 
Dominik Mavrov (1549-1582, tubicinus), 
Josipi lvana-Marij.in (1549-1551, rtrombonus), 
Lucencije iiz Napulja (1552, trombonus), 
Ivan Flamengus ~.(1554-1560, tubicinus), 
Lambert Courtoys Stariji (1554-1570, nmsious), 
Petar Germanus (1555-1558, tubicinus), 
Mihoc Bubnjar (1555, tamburello), 
lva/Il Alojzijev (1555-1559, tubici.nus), 
Hektor iz Brixena (1558, tubicinus), 
Ivan Alfonzov (1558-1563, tubicdnus), 
Petar iz Srebrenice (1560, piffarus), 
Dominik Musicus (1567, mu:sicus), 
VivU.jan Dominikov (1567-1574, musious), 
Henrik Courtoys (1573-1629, tubicinu.s), 
Silvester Trombonist (1579, trombonus), 
Dominik Silvesrtrov (1584, piffarus), 
Bozo Bubnjar (1597, tamburinlo). 
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Ova plejada glazbeni:ka sto su u renesansi djelovali u Dubrovniku 
uglavnom su profesionalci. Oni sviraju raznovrsne instrumente rene-
sansnog razdoblja \ sto su bili u upotrebi i drugdje u Evropi. Naravno, 
da su oni zaista bili SJPOsobni unapl'ijediti glazbu u renesansnom Du-
brovniku do punine njene ondasnje razvijenosti, sto .su, kako to poka-
zuju arhivski dokumenti, i .postigli. 
S obzirom na podrijetlo, oni su g01tovo uvijek medunarodnog sas-
tava. Ima ih rodenih Dubrovcana, bilo da su domorooi ili sinovi pri-
doslica, ima ih iz ostalih hrvatskih krajeva, kao Sto su na primjer bili 
Nikola iz Zagreba (djelovao oko 1415), Juraj iz Senja (djelovao oko 1415), 
Jurek iz Brinja (djelovao oko 1397), Juraj iz Neretve (djelovao oko 
1442). Od stranaca najvise ima Tal·ijana (28). Oni potjecu iz ovih talijan-
skih gradova: Venecija, Verona, Firenca, Brixen, Pace, Reato, Licio, 
Brindisi, Aschuli, Monopoli, NapoH, Palermo. Glazbenici iz njemaokog 
govornog podrucja dolaze u Dubrovni'k u razdoblju 1378. do 1558. Bili 
su to Helias Theutonicus, Juanis Theutonicus, Radassinus Theutonicus, 
Peterchri.nus Allemanus, Pater Noster de Prussa, Petrus de Colonia (iz 
Kblna), Matheus de Zampicolo i Petrus Germamus." Zanimljivo je da 
je renesansni pjesnik Mawo Vetranie (1482-1576) o njemackim glaz-
benicima u Dubrovniku spjevao maskeratu pod naslovom »Lanci Alema-
ni, trmnbetari i piffari« i prikazao u veorna lijepu svjetlu te glazbenike 
ko ji su, po Vetranieu, »priSli u ove strane da nauce Dubrovcane u 
trombune trumbetati«."' Osim talijanskih i njemackih glazbenika, u Du-
brovniku djeluju i glazbenici iz Grcke (6), Spanjolske (6) i Albanije (3) . 
Od svih stranih glazbenika koji dje1uju u Dubrovniku, najznacajniji su 
glaz.benici franko"flamanske skole. Do sada se nije ukazivalo da hi uop-
ee noga nekog franko-flamanskog glazbenika stupila na podrucje Hal-
kana. J a sam ih ot:[{lrio sedam. Oni razmjerno veoma rano do laze u 
Dubrovnik, na primjer, Gallus .Piffarus vee 1425." Na prisutnost franko-
-flamanskih glazberrika u 'Dubrovniku treba 1posebno ukazivati, jer ono 
dokazuje razinu dubrovackog glazbenog zivota za vrijeme ',Tenesanse. 
Nairne, nema evropskog veeega glazbenog sredista da nije udomilo po-
nekog glazbenika te skole u XV ci. XVI stoljeeu i, obratno, da .to (kako 
smo vee tstaknuli) ne zahvaljuje razvoj bujne glazbene tradicije bas 
takvim gliazbenicima franko-flamanske skole 1koji •SU promicali 
vokalnu polifoniju diljem Evrope, stvorili nov stil pjevanja, skladanja, 
muziciranja; uopee, temelje glazbene uljudbe zapadne Evrope. U Du-
brovnilm 1449. godine susreeemo, na primjer, glazbenika Petra Francige-
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nu za kojega stojli da je prije dolaska u Dubrovnrk sluzbovao na dvoru 
burgundskog vojvo de, sto se smatra u XV stolje6u najjacim kulturnim 
srediStem Evrape." Prema .tome, taj glazbenik je mogao u Dubrovn1k 
prenijetli dio glazbene tradicije t og dvora i unapr<ijediti veoma uspjesno 
glazbeni zivot Dubrovnika. Od franko-flamanskih treba istaCi 
trojicu glazbenika oblitelji Courtoy.s. To su bili ·.Lambert jStariji 
(djelovao u Dubrovniku od 1554-1570)" zatim sin Lambertov Henrik 
(djelovao od 1573-1629) 1:e Lambert Mladi, sin Henrikov i unuk Lam-
berta Starijeg, cr:oden u Dubl10Vni.ku gdje je i umro 1664." Oni su vo-
dtili knezevu kapelu viSe od sto godina. Bili su izvrsni skladatelji, oso-
bito Lambert Stariji koji je u Dubrovllliku -skladao duhovnu glazbu koja 
se sacuvala (6 duhovni.h madrigala) i zbirku svjetovnih madrigala od 
kojih su neke vezane tematikom za Dubrovnik i posvecene Dubrovca-
nima Mihu Binicu, Nilkolti. Gundtulii6u i Tomu Basiljevicu. Od njega se 
sacuvala i jedna tinstrumentalna s.kladba koja nasi naslov Peti Jacquet. 
Lambert Mladi usao je u hrva:tslru glazbenu kulturu kao skladatelj prve 
hnvatske poznate opecr:e »Palmoticeve Atalante«." 
Broj glazbenika u Knezevoj kapeli u nekim gocliinama, koliko se 
moglo ustanoviti na temelju arhiv<ske grade, razmjerno je velik. Na pri-
mjer 1415. bilo ih je oko petnaest.<' Svrha postojanja i osnutka Knezeve 
kapele ili, kaiko :se naziva u arhivskim dokumentima, concerto di piffari, 
compania delli piffari, societas tibidnum ukras je preuzvisene i presjajne 
DubrovaCke Republike, ka<ko tSe navodi u jednom dokumentu iz 1621. go-
dine »ornamento di questa illustrissima e eccelenti.ssima Republica« .<' 
Knezeva je kapela dakle sluzila reprezen<taciji dr:Zave dubrovacke, njezi-
na suverena kneza ti vlastele. Alti, iz dokumenata proizlazi da su oni bili 
du2Jni svirati i za pucane ako ih oni za to zamole, kako je zapisano u 
do.kumootu tiz 1423. U odredene dane obavezni su svirati pred gospodi-
nom knezom i dubrovackom gospodom, kao .i pred svim ostalima kad ih 
zatraze." Oni osim u DubroVllliku nastupa'ju u Konavlima, Stonu i drug-
dje na podrucju Rep.ubli.ke prigodom crkvenih ili drugih svecanos1ti.50 
Gostuju izvan Dubrocvacke Republtike osobito na dvorima bosanskog kra-
lja i hercegovackrl.h velikasa.51 Glazbene sposobnosti dubrovaokih svira-
ca .su veoma velti.ike. Republtika uvijek inzistira u :svojim pismima kad 
potra:Zuje nove svirace na tome da moraju bitti zdravi, posteni i voorna 
vjesti u svojoj struci. Ponekad trazi &vjedodzbu od maj.stora klllpele gdje 
su pri~e sluzbovali da su vje§ti u tSVojoj str.uci." Li<kovni izgled im je 
ovjekovjemo u akvarelu sviraca bubnja poznati dubrovacki tiskar Frana 
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Martechi.ni.'3 Izgled tog sviraca odgovara opisu povjesnicara XVI stolje· 
ca Seraf.ina Razzija koji je zapisao da su knezevi sviraCi bili u ,cr-
venom odijelu.,. Na svojim instrumentima imali StU manju zastavicu s 
likom svetoga Vlaha." Uz ~oja zanimanja ani se ponekad bave trgovi-
nom i.U nekarkvim drugim unosnim po.slom. Zani.mljivo je rustanoviti da 
je za .pocetak dubrovaCkog turizma ihl hotelijerstva vezano ime jednog 
glazbenika. Bio je to Gabl'iel iz Riminija kojli djeluje u Dubrovniku od 
1461-1484. gtOdline. Njemu je Repuhliika dodijelila 21. IX 1561. kucu 
da u njoj ·ima 15 kreveta gdje ce moCi ugo.stiti strance koji dolaze u Du-
brovni•k, jer je hotel veoma potreban Dubrovniku zbog ugleda ddave 
da bi se stranci koji ga posjecuju imaLi gdje ugostiti (quod hospitium 
est maxime necessarium in civlitate no.stra propter honorem ipsius civi-
tatis ut advene ad ipsam inclinantes habent ubi possint hospitare).55 Za-
hvaljujuCi tom glazben~ku, Dubrovnik maze danas ukazivati na 520-
-godisnju tradiciju profesionalnog turizma. Socijalni ugled ;tih glazbenika 
bio je velik. Bili su u neposrednom dodi.ru s :knezom i njegovim senatori-
ma. Prema tome, iako nisu sudjelovali u upravi Republikom, bili su o sve-
mu dobra .informirani i mogli su za sebe prisk:Pbiti potrebne povoljno-
sti koje su im bile potrebne za pristojan zivot. 
Knezevi glazben:ioi hili su veoma snaini cimbenik ne samo glazbe-
nog nego i drugih vidova kulturnog Zivota starog DubroVIIlika. Oni, jer 
dolaze iz gotovo svih krajeva zapadne Evrope, do.nose sa sob.om i dio 
svoje domovine s kojom indirekltno pavezuju Dubrovnik. Osim toga, oni 
mnogo putuju i vracajuCi se u Dubrovnik donose i nova saznanja. Eave 
se osim toga ~govinom, zarnatri.ma a neki se zalaiu za otvarranje knjiza-
re u DubroVIThiku.,. 
Govoreci o notnim materijalima dubravacke Knezeve kapele, eovje-
ku gotovo staje .pamet: nigdje nije sacuvan nijedan primjer notne gra-
de ,iz pretlpotlres.nog razdoblja. JednostaVIIlo se namece pitanje je li mo-
guce da je sve to nestalo u potresu. Mozda, 'ipak, sve nije nestalo. Dokaz 
tome je i onaj beneventanski dubrovacki misal koji se danas cuva u 
Oxfordu.57 Aka je on prezivio potres, prezivjelo je i mnogo drugih notnih 
muzickih arhivalija. Treba istaknuti da je nmogo toga nestalo zbog nema-
ra, pustosenja u ratu, potresa, kufuih bolesti, ali je mnogo toga ukradeno 
iii prodano. Dovoljne su rijeoi Josipa Berse: »Sjecam se velike jagme za 
knj.igama dubrovacke gospode ... Jmjige su .se prodavale kako i IStarinski 
ormari, zrcala, slike i drugi namjestaj .... Ucenjaci koji su dolazili da 
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proucavaju proslost hrrvaJtske Atene bi1i su IStraS!lo lakomi na stare 
knjige i ruko:pise ... Spomenimo samo jednog majora koji je godine 
1854 - dosao u Dubrovnik da ce proucavati njegovu povijest: On nabavi 
10 pergamentnih svezaka, sedamnajest rukQPisa i tri stotine starih knji-
ga, a dobije na daa: seSit pergamentnih svezaka, pedesm Dlllkopisa (izme-
du ·kojih od f["anjevaca dva vaZn.a rulkopisa Dura Hize), sto osamdeset 
starih knjiga, nekoli'ko drevnih povelja, vladarski pecat sa Balkana, a 
dane brojimo stare slike i novce«. Ovom su opisu sliani 'i drugi .. 58 Da su 
ovakvim i slicnim po~tupkom o:nogla nestati i muzikalija moze se naslu-
titi po sljedecem. Kad je 1869. godine etnomuzikolog Franjo Kuhac bo-
ravtio u Dubrovniku, zapi'sao je da mu je jedan stari dubuovacki glaz-
bar dao note kOIIltradanca koje je objavio u svom glasovitom djelu >>Juz-
no slavljanske rpopijeV1ke« i koji mu je kazao da ih je prepisao iz jedne 
statre zbwke glazbe u privatnom posjedu," natravno sto je netragom ne-
stala. Zato danas treba uporno tragati za notnim materijalima dubrovac-
ke .glazbe daleko od Dubrovnika, po evropskim muzejskim i arhivskam 
zbi11kama gdje su zbog otudenja vrlo vjerojatno zavrsile. 
Folklor kod Hrvata uzet u ojelini, a osobi1o glazbeni, jedinstvena je 
popva u stvarnosti evropskih naroda zbog izuzetnog bogatstva i viso-
koestetskih obiljezja. Hrvati, naime, kao nijedan evrops'ki narod, posje-
druju veiiiko bogatstvo folklomog izraza tkoje se moze mjeriti s folklo-
rom deseterostruko vecih nacija. Tesko je dati konacni sud o 
tome kako je doslo do toga da je jedan mali narod .stvorio na tom 
po.drrucju tako bogatu basti:nu ako se ne prizna (inace i <S drugih izvora), 
cinjenica da su Hrvati nekada bili veliki narod, mnogo brojni'ji nego da-
nas. Sudbinom, oni su u prosloS'ti ginuH u ratovima, protjerivani napus-
tali svoju domovinu, a ostatak naroda cuvao je bastinu svih, kao sto to 
inace biva u nasljedivanju. Dubrovaoki kraj kao da se posebno istice 
folklorom biJ.o u odijevanju bilo u plesu i narodnoj glazbi. Dosjetimo 
se divno odjevenih Konavocica koje kad se pojave bilo gdje u svijetu 
tako odjevene, pobuduju ushicenje i divljenje svih. Nimalo drukcije ne 
djeluje ni pies Konavoki i Konavljana i to vee od davnine. 0 njemu 
se jedan od najvecih slavenskih etnomuz.i'kologa ceh Ljudevit Kuba kon-
cem proslog stoljeca kada je posjetio dubrovacki kraj ovaJko izrazio: 
>>Osobito se raqo sjecam 'balanja' Konavljana. Momak kao gora plecat 
uhvati se djevojkom za bokove. Zawti se nekoliiko puta glatko, kao 
kod nase polke, zatim se puste, i sad nastane ono pravo. Skoci elega 
u ws potresajuci veselo glaVlom sad desno, sad 1ijevo, sad pesnicom do-
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tieu6i se skromno grudi, sa:d veselo lijetajuCi u zraku. Okretne noge izvo-
de najrazlicitije korake, no vazda vjesto i plemenito, pace se kadsto stane 
igrac u kolu vrtjefi na jednoj nazi u brzini osmim.skih vremjesnica. Duga 
kita vise6i s fesa lijeta unaokolo, uda.ra nemilosrdno svoga gospodara 
i svakoga tko mu se neoprezno priblizi. Najednom 'stane liricar brzo svi-
rati u ostrim sesnaestinama, a djevojke i momci digose ruke, pa sloz-
no sa svirkom pljeseuCi dlanima .pucketaju p1is1ima sitno udarajuCi no-
gama, da se zgrada uistinu trese . . . Treba istaknruti da se od Neretve 
na jug - na zem1jistu nekadasnje dub[10V·acke republiike - igra slozno 
sa svirkom, pace da svirka u opce podaje igranju pravi duh. Bez svirke 
vesele n~je veselje. To vdjedi d. za Qpomoouto igra:nje Konavljana. To 
zemljisrt:e ima u apce cudne ISvoje osob:i!tosti, i to recimo odmah, pred-
nosti. Biser su njegov Konavlja:ni, u 6itavoj Dalmaciji najljepse, neohicno 
cisto, pristojno i posteno pleme.«60 
Jedan od najboljih poznavalaca foiklorne glazbe :u Hrvata Ivan Ivan-
can zapisat ce 0 plesu •Seljaka XX .stoljeca Pubrovackog primorja: »Du-
brovaC\loo primorje obiluje .dobrim pa i izvrsnim plesacima. Izvodenje 
poskocice zahtijeva ·izrazit talenat, velike ;tehnicke i fizicke sposobnosti. 
Ako se jos tome doda da je veoma teSiko pogoditi i dobaT stil tog plesa, 
vidi se da je 0111a traZila od plesaca izuzetnu darovitost. Nevjerojatno ve-
lik broj talootirall1ih plesaca ·i plesaCica, starih i mladi:ih, pa i djece, vi-
die sam u primorju. Iz SIVega sto sam zapazrlo mogu za:kljuCiti da su 
primorci rodeni plesaCi, rekao bih lbogodani talenti«." Mi danas i ne slu-
timo da su mnogi danasnji foNdomi plesovi dubrovackih se1jaka, za-
pravo renesansni gradanski .plesovi, i da je dubrovacka gJazbena rene-
sansa ostavila duboko plemenito korijenje u !D.arodu dubrovackog kraja 
sve do danas. Kolede, maslkare, pirne svecanosti i ·mnoge druge vrste 
danasnjeg .fulklora muziciranja bile su nekada u razdoblju renesanse 
vid dubrova6kog gradanskog muzidra:nja. Neki od tih vidOIVa imaju jos 
stariju tmdiciju kao, na primjer, J.colede ili, •kako 1se u Dubrovniku jos da-
mvs naziva taj Cin, »koloodovanje« ili glagols[d »kolendati«. One su vee-
rna !Stan dubrovacki obicaj. U prvom dubrovackom Statutu 1272. godine 
odredeno je da kinezu trebaju izvrsiti uz veselje »kolendu« mornari, a 
k:nez njih (mornme) treba obdariti bozi6nim darovima. Nadbisikupu 
su trebali kolendu obav'i:ti duhrovaOkli. klerici." U .starini obicaj kolende 
sastojao se u postavljanju bozicnog bora na sredisnje mjesto u gradu i 
uzdizanju simboliicnog kriza napravljenog od voca i dkicenog grancicama 
lovora, brs·ljana, rliZmarina i drugih aromati6nih primorskih biljaka. 
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Nakon tog sn:~diS!rrjeg dogadaja islo se od kuce do kuce, nosilo na bad-
njalke kitice aromarticnih grancioa i1i voca i uz to su se ;pjevali razliCiti 
stilrovi. NajpoZIIlatiji Sill onoi »Ovdje, ov.dlje, naZJdrarvlje Vam badnja vecer 
dode«. Medut•im, kolede su se !imprav'izirale." Darav'iti pjesnici su je-
dan drugome o BoZJi.cu pi·sal'i ropseZn.ije :pjesme i nazivali ih »koledama«.64 
Djecaoi i djevojcice obHaze prijateljs'lci svoje susjede i pjevaju li sviraju, 
svaki prema svojim mogu6nos1Jima i s;posobnostima. Koleda je jedinstve-
na pojava u sv'ijetu, sto su zaparzJili i strani novlinari koji su to dozivjeli 
u DulbroV!Iliku. 
Svecanosti u renesansi prigodom blagdana Srvetoga Vlaha i poklada 
opisali su povjesnicari Filip De Diversis i Serafin !Razzi, te Francuz Mi-
chael Quiclet i nesto kasnije turski putopisac Evlija Celebija." Oni se 
di'Ve tim s'Veeanostli.ma. Po njima se u skladu odvlijaju te svecooosti, u ko-
jima sudjeluje sav narod. Is;preplicu se nasrtu:pi seljaka s glazbenicima 
Knezeve ka:pele i glazbenicima goSJt:ima u godini dolaziloi u Dubrovnik 
osobi1:o s velikastklih dvorova bosans'ko-hercegovackih vladara, pa i na-
kon turske o'kupacije Bosne i Hercegov•ine. Iz godilne u godinu citamo u 
zapisnioima dubrovackih vijeca: »Prvi je ,prijedlog da se dopusti gospo-
dilnu kne7JU, Malam vijecu i uzviSenom V±jecu umoljenih da mogu daro-
vati i otpremiti kako im se bude najbolje sv.idjelo, svirace, timpaniste, 
bubnjoare, duhace i trubace, ciJta·riste .i pjevace i pjevaCice i svalci ostali 
rod glazbenika koji dolaze pocastiti svecanost slavnog mucenika, masega 
zaSti1:nika s'Vetoga Vlaha.«66 Tom :prigoldom uz muziciranje domacih i 
stmnih glazbenika izvodile su se li viteske igre hoplomanija, alka i mo-
reska.•' Koli'ko je bilo u tim pr.igodama antenzivno muziciranje seljaka, 
neka 'kaze podatak iz 1773. godine kada je zabiljezeno u knjizi Detta 
knezeva dvora nagrada urucena sedamdesetorioi Konavljana, koji su 
sudjelovaH. u svecanostima svetoga Vlaha svlirajuci uz bubanj.6' A danas 
na podrucju Konavala ne tpostoji ni jedan jedilni narodnti bubnjar. Kad bi 
se svecanosti svetoga Vlaha poklapale s pokladama, veselju nije bilo 
kraja, jer su tada mladi ljudi uzimali viSe slobode nastupajuCi u maska-
ma. Poznate su pjesme maskeraJte tiz dubrO'Vaoke stare knjizevnosti, oso-
bti>to »JedUipka« Am:dlrije Cubramovica koja se u nov'.ije vrijeme pripisu-
je Hvaraninu M~ksi Pelegrinovieu. Poznate su i mitoloske igre Vile, 
Coroja, Turice i IBembeja koje su se neizostavno izvodi'le pred ,kneze-
vim dovol'orn uz pratmju knezevih glazbenli'ka:• Drzavne s'Veoanosti sve-
toga Vlaha, za5ttitnlka Dubro'Wllika, bile su najveca glaZ1beno-folklorna 
manifestacija u statijem razdobloju kod Hf'Vata i bilo bi v,:rijedno u po-
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jedi.nostima .prouciti i istraZii1li njezilno odvijanje jer se radi o izuzetnom 
kulturnom dogadaju starije hrvats'ke kulturne proslosti. 
Snalm.a je pojava muziciranja bila prigodom pirnih svecanosti u 
starom Dubrovnilku. Opis pirnih svecanosti pYY.i je dao FiEp de Diversis 
sre>dilnom XV stoljeca.70 Mladence koji ·su bili ·i:zuzetno bogato i ras·kosno 
odjeveni pmtila je dvovsika glaz:ba dok su iSli od kuce prema crkvi na Cin 
vjencanja i od crkve do kuce ili mjesta gdje se obavljala pirna svecanost. 
Poznarto je da su se u Otphodu izvodila razliCita kola kao »ballo de fan-
tasche« i »kolo«. U ·kuCi mladenca gdje se obavljala pirna svecanost 
vese:lje bi trajalo i po nekoliko dana. Na nelci.m ta(k!vim ·sveeanostima, 
zna .se, hila su izvedena i neka djela slavnoga komediografa Marina Dr-
zica. (»Tirena«, >>Venera i Adon«, »'Novela od Stanca«) Gradski glazbeni-
ci duZmli. rSU bili iCi pod prijert:njom kazne Od pet perpera SV•irati na pir-
ne svecanosti, 0 cemu je sa6uvan dokumenat donesen pr1godom vjenca-
nja neke Sivke Grubacevic 1434. godine.71 I najsiromasniji gradanin prius-
tio bi sebi glaZJben.i ke na svom vjencanju, o cemu je .sacuvan dOik:umena•t 
koji se o:dnosi na ra~diobu novca koji je neki Kosta Pli.far trebao dijeliti 
sa svojim kolegama 1485. godi.ne jer je Kosta iSao •svirati na pirove si-
romasn'ih obrtndka.72 Dubrovacki Senat je ndkoliko puta suzbijao ras-
koS111a pirovarnja poznatom »Odredbom protiv suzbijanja raskosi<<.73 Ona je 
vr.ijedila i za podrucje gdje •su zivjeli selj-aci odredujuCi tocno koliko mla-
dozenja se1ja!k smije pozrvati uzvan'ika na svoje .pitr.no veselje. Tom prigo-
dom propjevao bi i za,plesao tko god je mogao 1i umio. Nesto od starih 
piiiTii.h svecanosti sacuvalo se i danas u folkloru dubrovackog kraja, oso-
b~to Konavala gdje se jos danas na svadbama euje rpoznata »konavoska 
roravica<< sto se ocjenjU'je kao i vrijedni knjizev.ni oblik.74 
Govoreci o glarzlbenom fotklornom izrazu starog Dubrovnilka, treba 
spomenuti i jedan glazbeni izraz koji je u dubrovackom kraju nestao 
a z-ardriao se u susjednoj Hercegovini i Dalmartinskoj zagori. Arhivski 
dokumenti nazivaju ga »pripijevanje<<. Bilo je to slobodno improviziranje 
stiliova na rpoznate pJesne i druge napjeve. Tako ce, na primjer, 1604. u 
Gromaci i 1655. seljaci, vracajuCi se s tezackih poslova, pripijevati i 
spominjati imena svojih seljana pa ce naSitati svada koja je ostala za-
biljetena u arhivskim knjigama dubrovackih vijeca. Tako ce na sirokoj 
ulici 1462. godine gnupa od cetroesetak mladica popijevarti stihove 
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»0 Jelo, vlita Jelo, 
Ne hod sama na vodu, 
Klimoje je na vodi« 
zbog cega ce se naci povrijeden plemic Klement Guaetic i predati 
swru- sudu, o cemu je voden zapisnilk. &ipijevan:je je daikle opisivalo 
dogadaje i osobe iz svakidasnjeg Zivota, a cesto je bilo podruglji-
vo, pa je zawsavalo S/POroV!ima." Teslro je nabrojirti sve vrste foklornog 
glazbenog izraza dubrovacke renesanse. Ali je sigurno da je sve ono sto je 
darnas sacuvano na podrucju bivse Dubrovacke Republike zivjelo u sta-
rini mnogo inteu:u:ivnije i zivotvomije. Odatie i za prijatelje dubrovac-
klih statrima obaveza vise da u okviru svojlih 1pothvata fuvaju i narodni 
folklomi izraz dubrovackog kraja kao prvorazrednu ku}turnu vrednotu 
Sltarirne. 
Napomenimo da je durhrovac'ki kraj bio poznat ne samo po vrsnim 
sviracima poznate dalmatinske lijer.ice i mjesnice, nego i gusala.76 
Zmaeajan je bio i vid muzici!l"anja siTolrog sloja dUJbrovaokih grada-
na tkoji su razvijale i urnapredivale omladirnske druzine li glazbenici ama-
teri. Ovo podrucje glaz:bene djelatnosti nedovoljno je proucooo zato jer 
se o njemu sacuvalo manje arhivske grade negta o prethodnima, ali 
zato nije manje vrijedno painje kulturnih radnika, osobito onih iz redo-
va kazalista i knjlizevnosti. Nairne, bars omladiinsike druiine i glazbenici 
amateni tijesrno su povezani uz knjizevrnu basti.nu rooesanslllih dubrovac-
kih pjesnika .koja je djelomicno ibila opremljena i izvodena uz glazbu. 
Premda su do nas diopdi samo tdk:Sitovi ramovrsnih knjlizevnih tvorevina 
dubrovackfu renesansrnih pjesni'ka, ipatk se moze sa sigumoscu (i na te-
melju veoma s•krte arhtivske ddkumentacije) zatkljuoivati da je znatarn 
nj'ihov dio zaista bio i ugla0bljoo. U tarn pogledu zanimljiv je arhiVISki 
podatak irz sudskog zapisrniJka Lamenta de intus liz 1580. godine o saslusa-
nju jedne takve dubrovaOke druZine ilri grupe omladlinaca koja je u 
toku .Jjeta te godine po dubrovackim ulicama Lucarici, Zlatarskoj i 
Prijeku uz pratrnju ·1utnje, citru, violinu i, kako se navodi, uz mnoge 
druge instrumente, po izja<vi njlihova tuzite1ja Allldrije Galatovica i Antu-
na Ferra, pjevala lascivrne i proste popijevke. Na saslusanju omla-
dinci su se "branili da su pjevaH samo pristojne popijevke i rneke »mo-
deme«, a medu ostalim i stihove poznate mas<kerate »Jedupke«.76 Prem-
da se zna da su maskerate iskljuoivo glazbenJo-knj.izevni oblik koji se u 
Italiji pjevao i viSeglasno, ipatk da nije zabilje~be u navedenom sud-
s'kom zapisrni!ku, m~ danas ne bismo imali potwdu ni za Jeduptku da je hi-
la uglazbljerra i da su je izvodiJ.i dubrovackli ;predstavl>jaci uz pjevanje 
i sviranje. A zna se da je u Dubrovnitku postojao citavi repertoire maske-
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rata (ima ih sacuvanih ·cetl'desetak), i da su sve trebale biti irzvedene uz 
pjevanje i sviranje kao Jedupka, jer maskerata, naime, ima svoj izvo-
daak.i smisao jedino a!ko se pjeva uz prrkladnu lalku i svima pr'ihvatlji-
vu melodri.ju. 
Da je takvrih omladinskih druzina kao ova sto je pjevala Jedupku, 
i kojoj je bio rra celu mladi plemic Mai!ko Tomov Baz'iljevic Sto ga je 
Antun Sasin (1524-1593) dao u Razboju ad Turaka dikom slavnoga Dub-
rovnika bas zbog pjevackih (glazbenih) vjestina,77 pokazuje i izvjestaj filo-
zofu.lrog dubrovaa:Irog renesansrr10g pisma Ni'kse Vitova Gucetica iz Cover-
no della Famiglia 'koj~ navodi da se mnogi mladi Dubrovcani odaju stu-
diju glazbe iz senzibilnih pobuda." Ova bi se .tvrdnja mogla potkr.ijepiti 
is vise arhivskih podataka, kao npr. onima iz mdlbe Lamberta Courtoysa 
Mladega u kojoj 1658, 1trazeCi povisicu svojih novcanih primanja, me-
du ostalim navodi da su njegov djed (LamlbeJ:lt Courtoys Stariji), otac 
(Henrik) i on 11nnoge u Dubrovniku obucili u glazbenim vjestinama," ili 
podatkom iz godillle 1624. 1kojri U'kazuje da je Korrstan>tin irz Napulja, be-
nediktinac lokrum\Skog samostana, trazio od Senata da mu se dodijeli 
jedna kuca u Dubrovnikru u kojoj bi mogao poucavati dubrovacku omla-
dinu u glazbi a omladma mogla cuvati. gla7:bene instrumenrte.•• Moglo 
bi se navesti i vise drugih arhivskih podataka iz kojih bi se vidjelo da su 
mladi Dubrovcani imali mogucnosti u svojem gradu steCi prikladnu glaz-
benu naobrazbu i da su je zarista i p'osjedovali. U tom sm'islru treba tu-
macitri i zap:i:s mletackog dilplomate-putopilsca Jacoba Sorranza koji je 
u svaj d>nevnilk 1575. godrine, prolarzeCri kroz Dubrovnik, zaJbiljezio da su 
mnJogi Dubrovcani izvrslili glaZJbenioi." 
Ako se gornji podaci pokusaju p01Vezati s knjizevnom bastilnom rene-
swnsnog Dubrovnilka, odnosno izvodenjem dra<msllcih djela na durbrovac-
kim pozornicama i pjevanjem lj,ubavne poezi<je dubrovackih renesansnih 
pjesn'ilka, Oini se da biS'IIlo mogli s1teCi prilieno stvarnu predodzbu kako i 
u · kojoj mjeri sru ti stari tek!Srto'VIi bili glazbeno opremljeni i uz glarzbu 
izvedeni. Medutim, u nedostatku notnih materjjala treba se u istraziva-
njima pomoCi komparatiVIIlom metodom U'Sjporedujuci pjesnriCke tekstove 
dubrovaCkih reneiSainSIIlih pjesnilka u pogledu njihova litemrnog ustroj-
stva s is1todohnim tekstov'ima talijanskih i francusikih pjesnika od ko-
jih se sacuvala glazba, Sto ibi mo~da urodi.lo prnklaill:J.im rezultartom koji 
bi ukazao na to da su se i tekstovi hrva1:'slkog jezi'ka .renesansnih pjesni-
ka mogli uspjesno izvodi.ti na glazbu slicnu stilskim obiljezjima na koju 
su se i.zvodila djela talllijanskih i francuskih istovremenih pjeSIIl~ka." 
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Medutim, ne smije se zanemariti i usporedba sa sacuvanom folklor-
nom glazboo.om bastinom. Mnogi folklorni plesovi i pQipijevike u Hrvat-
skoj (kao i drugdje u svijetu) vuku korijene (kako je istaknuto) iz daleke 
sta'I"ine, a neki sigurno i iz renescmse. Nairne, u rozdoiblju nj.ihova nastan-
ka nisu to bili fotklorni plesov'i ili popijevke nego umjetnicki, za koje 
se onodobno znalo tko ih je izmislio, spjevao ili uglazbio. Pod naletom 
novih s1lHskih razdoblja mnogi su plesovi i IPOIPijevke izumrli - kao 
sto to redovito i ibiva - a samo manji broj uspio se ocuvati u »zaosta-
lim« seoskim sredinama do nasih dana. 
U tom smi'slu smat'I"am da dalmartinSiko ipjevanje »U 1clapi« nije nego 
renesam;no homofono viSeglarsno pjevanje; i da je to hio stils<lci izraiaj 
(naraV'llo, nesto rozv'ijenij'i) grupe pjevaca spomenutog Marka Bazilje-
vica iz 1580. godine. Ja sam po.kusao u prikazu Marin Drzic Vidra kao 
glazbenik otkritri dimamiOka sredstva neldh ljubavnih pjesama Marina 
DrZica i USipOrediti ih s dinamiokim OSidbmama teksta nekih folklornih 
popijevaka tipa dalmatinske >>klape« te zatim podmetnuti Driicev tekst 
pod napjev ,,Jklap·sike« rpopijevlke, §to je ukazalo da se Driicevi tekstovi 
mogu ru51pjesno rpjeva1Ji na navooen'i napjev i da samo onaj tko zna da 
je to kantrafaktura moze posumnjati kako to nije izvorna glazba." 
Danas imamo zairsta brojnih podart:a:ka o muziciranju omladine, pa 
i svecenika na nrurodnom jezi'ku ne samo ru Dulbrovniku nego i u drugim 
da!lmatinskim gradovirrna. Vee je Mamric u SpHtu zapazio mlade koji 
» ... pojee hote u letue zvoneCi; lkri'rpost pravu mimohode« i »ni hod pis-
ni gdi kantaju ni gdi ta:nci ki igraju.«84 Sliooo ce opisati i Juraj sizgoric 
sibensku omladinu koja osobito na svadbenim svecanostima ·igra, plese 
skla!dno kola i pjeva do kasno u noc." Da su to zaista bile popijevke na 
hr·vatskom jezilku, pokazu'je i IPOdatalk: iz s~benske sinode odrzane 1564 
(dalk:le u razdoblju renesanrse) kojim se zabra'll'juje .svecenicima da priosus-
tvuju skurpovima, osobito onima na koj>ima pjevaju kako narod govori 
» ponasnine«." 
Stihovi takve jedne ponasnine ostali su zapisani (fragmentarno) u 
uredskoj knjizi 1421. dubrova:cke carinarnice i glase: »Sada sam ostav-
ljen srid moi1Ske pucine, varJ.ovi mocno Mjen (bi) daz dodje s vis:ine«.87 Ako 
podmet!Ilemo ovaj tekst na napjev poznate da}matimslke porpijevke »Oj, 
more duhdko«, v'idjet cemo da se radi, s obzirom na tekst, o istim di-
namiOkim svojstv'ima, pa se s lako6orn pjeva kao kontrafaktura. Vrlo 
je vjerojatno da su tu popijevku i pjevali mladi dubrovacki staZisti koji 
su se UipuCivali u urreds'ke vjestine dubrovaokih adminisrtrrativ!Il.ih tijela, 
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jer nesto kasnije (1441. godine) arhivski ukazuje tri mlada Dubrovcanina 
(Vuko Bobaljevie, Niko Gucefie i Marin Kruzie) zaista u uredu pred 
svdjim kancelarom pjevali, kako se navodi popijev·ke >>nebeske harmo-
nije«." 
Na temelju did£11skali,ja drams'k~h djela dubrovackih renesansnih 
pjesni.lka sa slligumos6u se moze 'tvi1diti da su izvodaci pjevali uz sV'iirku 
ili bez nje stanovite tekstove crkvenih pri:kazanja, pastirsikih igara, 
masikocata, tragedija, karnedija i pjesama od kola." Uz vee spomenutog 
Marka Baziljeviea, kao novo ime pjevaca iz omladinske druiine moze 
se uzeti Nilksu Vitova Gucetiea (1549 - 1610) koji u djelu Della Stato 
delle Republiche opisuje svoj djetin}ski strah pri izvedbi neke role u 
jecLnom DrZ.ieevu dramskom djelu,90 pa se na temeJju njegova opisa 
moze za'kljuciti da se radilo o jednoj glumac'ko·pjevaCkoj ulozi. 
Medurtim, treba drlalti da je barem dio lirske poezije dubrovaCkih 
renesansnih pjesnilka bio uglazbljoo. Franjo Kuhac srnatra da je glaso-
vita dU:brovacka ljepotica pjesnikinja Cvijeta Zuzorie bila sviracica raz-
novrsnih glazJbenih instrurmenata i da je sastavUa mnogo hrvatskih po-
pijevki! ' Nije poznato na temelju ka·kve je dokumentacije Kuhac dosao 
do takvog zakljuoka. 
Nilksa GucetiC u svom po:zmatom i vee SJPOminjanam djelu Delio 
Stato delle Republiche, raspravljajuOi o povezanosti pje·sniOkog teksta s 
glazbom, izrijekom spominje :imooa pjesnilka cije je stvaralastvo pove-
zano s glazbom. To Sill Ja'kov Bunie, IHja Crijevie, Damjan Benesa, Ma-
tej Benesa, Dinko Ranjina, Miho Bunie, Miho Monaldi, SaVIko Bobalje-
vic Misetie, Dzore Drlie i Marin Driie. U tom kontekstlll Gucetie stavlja 
za uwr Dinka Ranjinu i dvojicu Drziea (koji su pjevali na materinskom 
je:tiku) suvremenoj om.ladini jer je sva'kome jasno da njihova pjesnic-
ko umijeee, povezano s u~iSooom glaz:benom umjetJnoseu, zaslufuje da 
bude nas.ljedovano.92 
Serafin Marija CrijeviC, povj esnicar biograf XVIII stoljeea, navodi 
da je Lovro StarceviC pjevao hrvatskim jezikom ida jos postoje popijev-
ke i drugi drazesni napjevi tog pjesnrka sto se i~vode uz glazbala (tibiam, 
svirala i glazbeni ins tmmenat).92 Mozda ee biUduea ~straiivanja otkriti 
jos svestraniju ddkumentaciju o odnosu dl.l!brovaC'kog renesansnog pjes-
n istva i glazbe, ali se ina temelju dosadasnjih saznanja moze pouzdano 
reCi da je ono bilo i·zvodeno kao stanovi•t vokalino-ins;trumentalni glazbe-
ni oblilk b'i.'lo jednoglasno ili viSeglasno, vee prema :macaju i sadrzaju sa-
me lirske rpjesme. 
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Opisana djelatnost razlicitih vidova muziciranja u renesansnom Du-
brovniku pretpostavlja i izvjesno skladateljtsko stvaralastvo ne samo na 
tekstove latinsikog jezilka za potrebe bogos'luzja ili na pjesn~cke sastave 
talijam:Sikog i hrvavs'kog govora za prigode svjetovnog zabavljanja, nego 
i irnstrumenta:Lnih komada za razli·cilte potTebe orkestralnog muzicira-
nja, kao sto su bi'le koraonice, budnice, povecerja, plesna glazba itd. Ko-
li'ka je i kakva hila Sikladateljska djelatnost, te8ko je s punom sigur-
noscu ustanoviti jer nije sacuvana notna grada iz koje bi se najmjero-
da'Vnije moglo osvi:jetliti to pitanje. Medutim, neke zanimljive pojave, 
kao sto je npr. nadmetanje u sklada<te1jts1:vu ·koje je javno oddano 20. 
lipnja 1504. izmedu dva sviraca Knezeve kapele tro;mbonista Lowe Ma-
nesa i Marketa Sarace:na, u'kazuje na to da je i ta vrsta djelatnosti 
morala biti na veoma visdkom stupnju razvitjernosti, jer natjecanja u 
vjestinama ni!su znak pocetalka nego zavrsnica razvijenos.ti ·stvaralaokih 
mogucnooti. U tOIID narlmetalil!ju pobijedio je Lovro Manes, kaJko je 
zapi'sano u uredovnoj knjizi Divensa cance1ar.iae br. 97 da su izabrani 
ziri orguljas .Eduard i redovnik Benedikt iz dominikanskog tSamostana 
irz:ja'Vili kalko su Marikerove popijevlke losije ad Lovrinih i da ga je Lovro 
pobijedio u umijeeu skladanja popijevike:• Na<ravno da se istratiocu jav-
lja zelja da dozna sto viSe 0 tom C:inu, 0 popijevci, 0 njezinim sklada-
teljima. Za Manesa se pronaslo viSe arhi'V'S:ke grade iz koje se moze 
za~kljucirti da je bio podrijetlom Grk, sposoban glazbenik i veoma ugle-
dan u Dubrovnilku." 0 Marketu se pak manje na temelju iste grade us-
pjelo doznwti. Arhiv;ski ga podaci nazivaju nadiiiil'kom Saraceno i Negro 
te ukazuju da je djelovao barem od 1504. godine pa do 1539, kad se u 
oporuci bivse svoje sluskimje Katarine spominje kao pokojni." Izrazi 
Saraceno i Negro ukazivali bi da se radi o sviracu koji je bio tammo-
put. Covjek je u nedOIUmici bi li postavio pitanje nije li mozda taj 
drulhrOV'aeki Marchetrto Saraceno i Negro .rstovjetan s onim talija'llskim 
Marohettom sto je djelovao oko sredine XV sroljeca na dvoru Gonzaga 
u Mantov'i. stekavsi ime najplodnijeg slkladatelja rernesansnog voikalno-
·inJStrumentalnog oblika firotole, i za kojega se ne zna gdje je boravio 
pocetkom XVI stoljeca, a imao je nadimak Carra (Cara).97 Ako nadimak 
tog plodnog skladatelja dolazi iz arapislkog iZJraza karra - ern, a uz 
to je slkladatelj, a k tomu is<todobnik s oVIim dubrovaCkim koji je ta'ko-
der ern i s'k<lada~telj, moze se naslucivati da je rijec o istoj osobi. Kad 
ovo ne bi bila samo slutmja, nego stvarnost, s lakocom bi•smo mogli 
utvrdit'i kako je popijevka koja je bila predmet nadmetanja moraia biti 
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viiSuke umjetnioke vrijednosti jer .su saauvane brojne slkladbe Marcheitta 
Care tiskom u pozmatim Petruccijevim zbirkama Frottola. Analiza frag-
mentarno saourvanog opusa duhmrnih i svjenovnih madrigala nastalih u 
Dubrovniku pedesetak godina kasnije iz pera franko-flamanskog glazbe-
nilka vee spomenutog Lamberta Courtoysa Starijega, ulkazuje da je to 
Lambertovo skladateljsko stvaralastvo bilo vrhurnsko renesansno dos-
tignuce koje se maze mjerilti sa skladbama najveCih renesansni'h maj-
stora G. P. Palestrine, Orlanda Las•sa i drugih." Ako se ima u vidu op-
cenito visoka r~vijenast glazbenog zi'Vota renesansnog Drubrovnika, ne-
ma razloga sumnjati u 1Jo da nesacuvane sikladbe npr. Marina Driica99 
ili Benedilkta BaibiCa, ·koji je osim toga bio i virtuaz: na orguljama, cije 
su se skladbe nalatile u krnjifuiai dominikanskog samrosrt:ana u 17. Slto-
ljeeru, kako navodi rnjegov suvremenilk inace neSto mladi po godinama 
dominiikanac i kaJSniji trebin}s•ki bis'kup Arrn:brozije Gucetic (t 1632). Gu-
cetic irziiicilto kaze da su 1Jo bila mrnoga djella (multa opera) koja se uz 
o11gulje pjevaju ili sviraju.10° Ka1sniji pmrjesnicar u XVIII stolje6u Se-
rafin Crijevic spominje ta1koder da je iza sebe Babic ostavio nelka mu-
zicka djela.'0' Njih vise u toj knjizniai nema. 
Kao znak vi>Soke razvijenosti glazbene umjetnosti u Drubrovniku 
navedimo jos i to da je jedan D111brovcarnirn franjevac Gabrijel Tampa-
rica bio namjesten koo ra'Wla~teLj kTaljevske ka~pele Matija5a Korvirna u 
Be6u.'02 Naravno da jedna srediina koja nije imala viJSoko razvijen glaz-
beni zivot nije mogla odgojirti dirigenta za talko ugledni polozaj u bec-
koj dvornkoj ka~peli. 
* 
Ako se u cjelirni sagleda sa'V glaztbeni zivot u renesammom DUJbrov-
nika mogli dozivjeti u svom gradu sve lijepo i uzviSeno s podrucja 
rivanja treba zalkLjuciti da je on bio raZIVIi:jen u stupnju ostalih lijepih 
umjetnosti graditeljstva, sliikarntva, knjizevnosti te nije zaostajao za 
glaztbenim zivotom veli'kih tadasnjih evropcskih sredista kao s.to su bili 
Veneaija, Firenca, Rim ili Naprulij, jer su grada~ni renesansnog Dubrov-
nilka mogli dozi'V'jeti u svorn gradu sve ono lijepo i uzviseno s podrucja 
Z'V'U'ka sto SU doziJvljavali i U Cemu SU uzivali stanovnici drugih evrop-
skih glazbenih s·redista. 
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